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Yaponiyalik bolalar jahon miqyosida hisob-kitob va savodxonlik borasida 
ko’proq qobiliyatga ega. Shu o’rinda savol tug’iladi ho’sh Yaponiya maktab 
ta’limining yagonaligiyu uning noyob tizimi siri nimada ekan? 25 ni 36 ga 
ko’paytirishingiz uchun qancha vaqt kerak bo’ladi? Bir daqiqa, ehtimol. Va, taxminan, 
123 ni 321 ko’paytirishgachi? Bir daqiqadan ortiq vaqt kerak, albatta. Xo’sh, yapon 
bolalari ushbu vazifalarni bajarishi uchun qancha vaqt kerak? Yaponiyada har qanday 
bola, hatto besh yoshda ham buni amalga oshira oladi. Ular raqamlarni yoddan 
bilishmaydi. Buning o’rniga ular o’yin usulidan foydalanadi. Buning siri oddiy, 
mamlakatda o’qitish, miqdorga emas, balki darslarning sifatiga bog’liq. 
Hozir sizlarga oddiy matematika darsini misol sifatida keltirib o’tamiz: 
Sinf o’qituvchisi odatiy salomlashish bilan darsni boshlaydi va talabalar oldingi 
darsdagi masalalarni qanday yechishni bilgan bilmaganliklari so’raladi. O’tgan darsda 
tenglamalarni bir nechta funksiyalar bilan qanday hal qilish o’rganilishi kerak va 
beshinchi sinf o’quvchilariga bu matematik muammolarga qanday munosabatda 
bo’lish o’rgatiladi. 
Yaponlar shuni ta’kidlaydiki, siz o’zingiz o’rgangan narsalarni o’rgatsangiz, 90 
foizini eslab qolasiz. Аgаr o’qituvchilar o’rnida turib faqat ma’ruza o’qisa, o’quvchilar 
ancha kamroq – masalan, 40 foiz ma’lumotni eslab qoladi, shuning uchun 
muammolarni muhokama qilish va bir-birlariga o’rgatish juda foydali. Bundan 
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tashqari, juda kam dam olish vaqti ajratiladi va ularni doimiy ravishda ushlab turib 
band qilish muhim ahamiyatga ega. 
Yaponiyalik ota-onalar farzandlariga barcha belgilarni o’rganish va ularni yozma 
muloqotda ishlatish qanchalik qiyin bo’lishi mumkinligini biladi. Biroq, o’qitishga 
yuqori sifatli yondashuv tufayli, boshlang’ich maktabdan chiqib ketish vaqtida, yapon 
bolalari allaqachon 1.000 kanji(iyeroglif) belgilarini bilib oladi. 15 yoshida, majburiy 
ta’limini tugatganlarida ular qo’shimcha 1,130 ta (iyeroglif)ni biladi.Kanji bilan bir 
qatorda, Yaponiyada ikkita alifbo turi hiragana va katakana mavjud. Har bir to’plamda 
46 ta belgilar mavjud. Original tovushlarni o’zgartirish uchun ishlatiladigan aniq 
nuqtalar bilan birlashgan holda, bu belgilar zamonaviy yapon tilining barcha 
tovushlarini ifodalash uchun yetarli. Hiragana oddiy Yaponcha so’zlarni yozish uchun 
kanji bilan birgalikda ishlatiladi. Katakana boshqa tillardan olingan so’zlarni, begona 
odamlar va joylar, tovushlar va hayvonlarning hayqiriqlarini yozish uchun ishlatiladi. 
Yaponiya davlat ta’lim tizimi bu mamlakatda milliy g’urur bo’lib, Yaponiyalik 
o’quvchilarga butun dunyodagi hamkasblarini osonlikcha, yaxshiroq bajarishga 
yordam bergan an’anaviy uslubdir. Yaponiya maktab tizimi quyidagilardan iborat: 
6 yillik boshlang’ich maktab, 
3 yosh o’rta maktab, 
3 yillik oliy va o’rta maktab 
Universitetning 4 yilligi. 
Gimukyoiku (majburiy ta’lim) muddati 9 yil: shougakkou (boshlang’ich maktab) 
da 6, chugakku (o’rta maktab) da – 9 yosh.Ularning ta’lim tizimi juda yaxshi bo’lgani 
sababli, O’rta maktab (koukou) majburiy bo’lmasa-da, o’rta maktabni ro’yxatga olish 
hali ham juda baland: shaharlarda 96% dan ortiq va 100% ga yaqin. Maktablar 
ko’pchiligi har aprel oyidan boshlab yangi maktab yillari bilan uch muddatli tizimda 
ishlaydi. Boshlang’ich maktabning quyi sinflari bundan mustasno, kunduzgi o’rta 
maktab kuni 6 soat davom etadi, bu dunyodagi eng uzun maktab kunlari deya e’tirof 
etiladi. Maktab tugagandan keyin ham, bolalar uchun bir qancha, mashq qilish uchun 
masala va boshqa uy vazifalari bor. Dam olish kunlari yoz faslida 6 hafta, qish va bahor 
faslida taxminan 2 hafta davom etadi. Ushbu dam olish kunlarida ko’pincha uy vazifasi 
bo’ladi. Boshlang’ich ta’lim jarayonida ko’p hollarda bitta o’qituvchi har bir sinfdagi 
barcha fanlarni o’qitadi. Bir toifadagi o’quvchilar soni odatda 40 tani tashkil qiladi. 
Biroq, o’tmishda, aholining tezkor o’sishi tufayli, bu raqam juda yuqori, ya’ni bir 
sinfga 50 ta o’quvchi to’g’ri kelgan. Ular o’qitadigan fanlar orasida yapon tili, 
matematika, ijtimoiy tadqiqotlar, musiqa, qo’l mehnati san’atlari, jismoniy tarbiya va 
uy iqtisodiyoti (oddiy pazandalik va tikuvchilik ko’nikmalarini o’rganish) kiradi. 
Boshlang’ich maktablarning soni ko’payib, ingliz tilini o’qitish boshlandi. Axborot 
texnologiyalari ta’limni yanada takomillashtirish uchun ishlatilgan va ko’pgina 
maktablar internetga kirish imkoniga ega. Talabalar shodo (xattotlik) va haiku(ayrim 
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manbalarda hokku) kabi an’anaviy yapon san’atlarini ham o’rganadi.Haiku, taxminan, 
400 yil oldin Yaponiyada ishlab chiqilgan she’riyatning bir shakli bo’lib, 17 bo’g’indan 
iborat she’riy shaklga ega. O’quvchilarga chuqur his-tuyg’ularni yetkazish uchun 
oddiy so’zlar ishlatiladi. Deyarli barcha o’rta maktablar o’quvchilariga maktab 
formasini kiyishni talab qiladi. Boshlang’ich va o’rta maktablarda tushlik 
standartlashtirilgan taomnomada taqdim etiladi va sinfda yeyiladi. Shunday qilib, 
o’quvchilar va o’qituvchilar birgalikda ovqatlanish vaqtida yaxshi aloqalar o’rnatadi. 
Talabalar Yaponiyada darslarni o’tkazib yubormaydi va maktabga kechikib kelmaydi. 
Yaponiyada o’qiyotgan talabalar maktabga tegishli bo’lgan kuchli muhabbat 
tuyg’usiga ega, ular maktabga nisbatan hech qachon o’zlarini begona odamlar kabi his 
qilmaydi. Yaponiyada o’quvchilar aslida maktabda baxtli bo’ladi (ularning 85 foizi). 
Ularning o’qituvchilari kamdan kam hollarda saboqlar boshlanishidan oldin talabalar 
joylashishini kutadi. Talabalar haftada o’rtacha 235 daqiqani muntazam ravishda 
matematika mashg’ulotlarida o’tkazadi (boshqa mamlakatlarda bu ko’rsatkich o’rtacha 
218tani tashkil qiladi), lekin ular til va fan sinflarida kamroq vaqt sarflaydi – o’z 
navbatida haftada 205 va 165 (boshqa mamlakatlarda bu ko’rsatgich haftada o’rtacha 
215 va 200 daqiqani tashkil qiladi). Yaponiyalik maktab o’quvchilarining ko’pchiligi 
maktabdan keyin turli xil mashg’ulotlarga qatnaydi, u yerda ular maktabdagi 
mashg’ulotlarga qaraganda ko’proq narsani o’rganadi, ba’zilari esa vaqtni uyda yoki 
boshqa joyda o’tkazadi. Maktabgacha ta’lim Yaponiya uchun juda muhim ahamiyatga 
ega. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, maktabgacha ta’limga o’qishga kirgan 
tarbiyalanuvchilar 15 yoshida yaxshiroq ishlashga harakat qiladi. Yaponiya ta`lim 
tizimida maktab yillari 6-3-3-4 ni tashkil etadi: 6 yillik boshlang’ich maktab bo`yicha 
segmentlanadi; 3 yosh o’rta maktab; 3 yillik o’rta maxsus maktab; va 4 yil universitet. 
Biroq, hukumat, maktablar boshlang’ich va o’rta maktablar o’rtasida 6-3 bo’linishni 
birlashtirishga va integratsiyalashgan o’quv dasturini yaratishga ruxsat berish uchun 
Ta’lim Qonuniga o’zgartirish kiritishni maqsad qilganini e’lon qildi. Ushbu 
o’zgarishning asosiy maqsadi – boshlang’ich va o’rta maktablarga o’zlarining 
resurslarini to’plash yoki almashish imkonini berish, ayniqsa, o’rta maktablarning 
mutaxassis o’qituvchilarini boshlang’ich maktablarga tayyorlashda iborat.  
Biroq ko’plab xususiy maktablar o’rta maktabni qamrab olgan olti yillik dasturni 
taklif qiladi. Ixtisoslashgan maktablar o’rta maktab va ikki yillik kollejdan tashkil 
topgan besh yillik dasturni taklif qilishlari mumkin. Yuqori ta’lim uchun ikki variant 
mavjud: o’rta (ikki yil) va universitet (to’rt yil).Boshlang’ich maktab (6 yoshdan) va 
o’rta maktab (3 yil) ta’limi, ya’ni to’qqiz yillik ta’lim majburiy hisoblanadi. 
Ikkinchi jahon urushidan keyin 1947 yil mart oyida qabul qilingan Maktab ta’limi 
qonuni tomonidan amalga oshirilgan ushbu tizim, kelib chiqishi Amerikaning 6-3-3 va 
4 yillik universitet modeliga ega. Biroq, Yaponiya ta’lim tizimining boshqa ko’plab 
xususiyatlari, Yevropa modellariga asoslangan. 
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Majburiy ta’lim, boshlang’ich va o’rta maktabni o’z ichiga oladi. O’tmishdagi 
tanaffus, bugungi kunda Yaponiyada zamonaviy davlat maktablarida asosan (99% dan 
ortiq boshlang’ich maktablar) ish olib boradi. Yapon maktab yili aprel oyida 
boshlanadi va talabalar qisqa muddatli bahor va qishki tanaffuslardan va bir oylik yozgi 
ta’tildan tashqari, uch marta maktabga boradilar. 
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